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ВВЕДЕНИЕ 
 
В учебно-методическом комплексе (УМК) «Теория механизмов, машин и манипуляторов» части 2 «Практика 
курсового проектирования машин» приводится алгоритм проектирования в ЕСКД технологических машин, исходя 
из общих параметров машинных технологий, рассматривается конкретный пример реализации этого алгоритма в 
первом студенческом курсовом проекте. 
На машиностроительном факультете ПГУ выдается 20 различных технических заданий на выполнение ука-
занного курсового проекта. Их реализация, с одной стороны, подчинена излагаемому в УМК алгоритму, с другой, 
имеет особенности, вызванные различиями в структуре аналогов машин, в параметрах задаваемых машинных тех-
нологий. Свой первый машиноведческий курсовой проект студент выполняет без достаточной литературно-
патентной проработки, не вполне представляя направление и итог предстоящих проектировочных работ.  
Проектирование на предприятиях выполняется в условиях широкого доступа проектировщика к изучению 
образцов машин, к изучению их описаний по различным источникам технической документации. Подобные усло-
вия необходимо создавать и студентам. Студент должен четко представлять цели, которые под руководством пре-
подавателя ему предстоит достигнуть. 
Поставленную задачу в известной мере можно решить с помощью дополнительных методических материа-
лов, в том числе на основе фрагментов курсовых проектов, выполненных по указанным техническим заданиям са-
мими студентами. 
Предлагаемый атлас представляет совокупность 20 пар итоговых чертежей выдаваемых курсовых проектов с 
названиями и нумерацией соответствующими названиям и нумерации аналогов машин, приведенных нами в ука-
занном УМК. Каждый первый чертеж пары посвящен синтезу схемы разрабатываемой технологической машины, 
второй чертеж в основном посвящен кинематическому и силовому анализу элементов этой машины. 
В практике курсового проектирования машин атлас будет служить «маяком» в вопросах синтеза и анализа 
машин и их механизмов, подспорьем в оформлении чертежей, в выборе относительного расположения построений 
и в назначении масштабов. Также он может быть использован для более четкого взаимопонимания студентов и 
преподавателя при выдаче заданий, на консультациях, при оценке значимости выполненных работ в периоды атте-
стаций. Дополнительно атласом можно пользоваться при проведении лекций, практических занятий и т.п. В пер-
спективе атлас может оказать неоценимую помощь в реализации систем дистанционного обучения студентов.  
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ОБРАЗЦЫ ЧЕРТЕЖЕЙ К КУРСОВЫМ ПРОЕКТАМ 
1. Поперечно-строгальный станок с тангенсным механизмом 
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11. Чеканный пресс 
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13. Пресс-автомат для холодного выдавливания 
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